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Tutkimustuloksista liiketoimintaa 
 
Korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyön seurauksena syntyy paljon kaupallista 
potentiaalia omaavia tuloksia, ideoita ja havaintoja. Haasteeksi on muodostunut kuitenkin 
tulosten tehokas hyödyntäminen etenkin yritysnäkökulmasta. Silta kaupallistamiseen –
hanke auttaa kehittämään uudenlaisia toimintatapoja, joiden avulla myös yritykset 
saadaan paremmin tietoisiksi TKI-toiminnan tuloksista sekä syntyvistä ideoista. Tätä 
kautta on mahdollista vahvistaa eteläpohjalaisten yritysten kilpailukykyä. 
 
Silta kaupallistamiseen -hankkeessa kokeillaan erilaisia väyliä, joiden avulla 
tutkimustuloksia sekä ideoita voidaan kaupallistaa menestyväksi liiketoiminnaksi. Tämä 
tapahtuu tehostamalla innovatiivisten tutkimustulosten ja parhaimpien ideoiden 
tunnistamista sekä edelleen jalostamista nopeiden kokeilujen ja uudenlaisten 
kaupallistamiskäytänteiden avulla.  
 
Hankkeen myötä voidaan TKI-toiminnan tulokset siirtää innovaatioiden polttoaineeksi sekä 
lisätä kiinnostusta korkeakoulujen TKI-kumppanuuteen. Hankkeen tuloksena kyetään 
myös selvittämään parhaita toimintatapoja tutkimuslähtöisten tulosten ja ideoiden 
kaupallistamista varten sekä määrittelemään parhaimpia reittejä tiedon siirtymiseen 
korkeakoulujen sekä yritysten välillä. 
 
Teksti: Tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho (SeAMK), kehityspäällikkö Taru Mäki 
(SeAMK) ja erityisasiantuntija Pertti Wathen (Tay/JKK). 
 
Silta kaupallistamiseen –hankkeen päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto 
(Pirkanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan liitto). Hankkeen toteuttajia ovat Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen yliopistokeskus / Tampereen yliopiston 
johtamiskorkeakoulu. Hankkeen kesto on 1.10.2016-30.6.2018.  
 
